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آوای وصل 3
یا اَرحَمَ الرّاحِمین : ای بخشنده ترین بخشندگان (ذکر روز سه شنبه)
پیام شهید
خواهرم، حجاب نشانگر زيبايي روح و انديشه توست. خواهرم، حجاب تضمين‌كنندة سلامت و پارسايي جامعه است. جامعه رابه ويراني مكش. خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت است ، آيا واقعاً‌ بهشت نمي‌خواهي؟‌ خواهرم، «غنچة نهفته در برگ را نچينند، ‌از بي‌حجابي است اگر عمر گل كم است؛ نهفته باش و هميشه گل باش».شهیدحميدرضا نظام 

فضیلت صلوات
 نجات عبور از صراط
رسول خدا (ص) فرمودند : شب گذشته ، عجيب خوابي ديدم . مردي از امت خود را ديدم که از صراط مي گذشت و هر لحظه مي لرزيد ، و در هر قدم مي لغزيد . پس ديدم صلواتي که بر من فرستاده بود ، آمد و دست او را گرفت ، و به سلامت او را از صراط گذرانيد. منبع: آثار و برکات صلوات ص 143 

نماز شب چهارم ماه مبارک رمضان
 هشت ركعت؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست مرتبه سوره إنّا أنزلناه. منبع : مرحوم «علاّمه مجلسى (​http:​/​​/​www.beytoote.com​/​religious​/​grateful​/​prayer-ramadan.html" \t "_blank​)» ، «زادالمعاد»
ماه خدایى
رمضان ماه مناجات ودعا
رمضان پر بود از شور و صفا
ماه خالص شدن از کبر و ریا
رمضان ماه رسیدن به خدا
اى خدا از سر احسان و کرم
تو نگاهى به دل ما بنما
باز کن در را به روى این دلا
اى که هستى در دو عالم پادشا
من گنه کار و تو یا رب غافرى
بر بدى ها و خطا ها ساترى
بار الها اى امید جان و دل
این دلم را کن به نورت متّصل
عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک
سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم
به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست




بندگان خاص خداوند رحمان‏،كسانى هستند كه با آرامش و بى‏تكبّر بر زمين راه مى‏روند؛وهنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند [و سخنان نابخردانه گويند]، به ملايمت پاسخ مى‏دهند. فرقان آيه ۶۳



